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の診断に至った 1 例（A Case of Myasthenia Gravis 
Crisis Who Required Intensive Care for Acute Respi-
ratory Failure）」，長田宜子先生の「全身麻酔中に非
IgE介在性のアナフィラキシーを引き起こした1例（A 
Case of Anaphylactoid Reaction during General 
Anesthesia）」，そして福田千文先生の「PPI, ヨクイニ
ン併用経口治療が著効した広範囲食道乳頭腫の1例（A 
Cace of an Extensive Esophagus Papilloma Treated 
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